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Een aantal festivals zijn inmiddels bezig de (on)mogelijkheden van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) te verkennen. Sommigen vinden het vanzelfsprekend om ‘het goede’ te doen zonder daar bekendheid aan te geven, terwijl anderen er juist voor kiezen om de boodschap breed uit te dragen als bijdrage aan de bewustwording van maatschappelijke en milieugerelateerde issues en anderen zijn nog helemaal niet toegekomen aan het verkennen van de mogelijkheden. Waar de triple-P benadering (people, planet, profit) in algemeen zin wordt gebruikt om de aandachtsterreinen van mvo te beschrijven, kan voor de festivalsector een vierde P (van Pleasure) worden toegevoegd om de terreinen aan te geven die met elkaar in balans moeten worden gebracht. De weg naar mvo biedt kansen maar kent ook bedreigingen en vraagt een omslag in het korte termijn denken. Dit is een onderzoek naar de betekenis van mvo voor festivals en de kansen en bedreigingen die daarbij komen kijken.

De consument neemt in toenemende mate geen genoegen meer met producten die geproduceerd zijn ten koste van mens en milieu (Van Tulder en Van der Zwart, 2003). Een groeiende bewustwording over hoe men met elkaar en de omgeving omgaat draagt de vraag met zich mee welke verantwoordelijkheid bedrijven hierin dragen. Differentiatie van normen en waarden door individualisering en globalisering leidt tot het zoeken naar nieuwe manieren om ‘goed te doen’. 

Men wordt zich steeds meer bewust van de noodzaak om beter te zorgen voor de omgeving. In 1987 verscheen het Brundtland rapport waarin de term ‘duurzame ontwikkeling’ werd geïntroduceerd. Meer recentelijk heeft de film An inconvenient Truth van Al Gore de discussie weer op doen laaien. Steeds meer bedrijven denken na over welke positieve bijdrage geleverd kan worden aan het milieu. Niet alleen de wettelijke normen zijn daarbij leidend, maar ook de wetenschap dat de zorg voor mens en milieu de liscense to operate beïnvloed. Desondanks zijn nog steeds velen zich niet bewust van de omvang van de problemen en hun verantwoordelijkheid in deze. Er ligt een spreekwoordelijke bom onder de aarde, terwijl eenzelfde bom onder de economie reeds is gebarsten.

Een serie van negatieve gevolgen van economische activiteit, zijn de laatste veertig jaar al aanleiding geweest om na te denken over het plafond van economische groei en de wenselijkheid van het streven naar steeds grotere winst. Voorbeelden hiervan zijn de oliecrisis in 1973, het faillissement van energiegigant Enron in 2001 en zeer recentelijk de kredietcrisis. Deze desastreuze economische ontwikkelingen dwingen bezinning af op de rol van bedrijven in de westerse samenleving en mvo is het antwoord op de vraag hoe ondernemingen de negatieve gevolgen van het streven naar economische winst op een positieve manier kunnen ombuigen. 

Ook voor organisaties zonder winstoogmerk is het van belang hun nadelige effecten voor het milieu te onderkennen en maatregelen te nemen. Mvo is voor non-profit organisaties, net als voor profitgerichte ondernemingen, van belang omdat ook zij transparant en accountable dienen te zijn (Mouwen, 2004). Festivals bijvoorbeeld leveren met hun maatschappelijke doelstelling een bijdrage aan de maatschappij, echter de overlast voor de fysieke en sociale omgeving is groot. Tijdens de seminar MVO in de muziekindustrie tijdens Eurosonic/Noorderslag 2009 (toonaangevende conferentie binnen de sector) werden festivals omschreven als “een ecologische ramp”. Steeds meer bezoekers, de overheid en festivals zelf leveren kritisch commentaar op hoe festivals doorslaan in het streven naar de kwaliteit van het vermaak, zonder daarbij de belangen van verschillende stakeholders in acht te nemen. Er wordt in korte tijd een grote berg afval geproduceerd, het stroomverbruik is hoog en de logistieke organisatie gaat gepaard met intensief milieubelastend vervoer. Lowlands laat weten inmiddels bezig zijn met het verkennen van ‘groene alternatieven’. Ook festivals zonder winstoogmerk kampen met de vraag hoe beter om te gaan met het milieu, blijkens de seminar. Er blijkt vanuit de sector vraag te zijn naar kennis en praktische tips op het gebied van mvo.

Waar de omvang van de problemen al jarenlang wordt onderzocht, is er de laatste decennia ook aandacht voor oplossingen. De term mvo is ontstaan vanuit ethische vraagstukken gericht op de verantwoordelijkheid van bedrijven. De discussie over hoever de verantwoordelijkheid van bedrijven reikt is tot vandaag de dag nog niet beslecht, maar de idee dat deze verantwoordelijkheid verder gaat dan het belang van de aandeelhouders wint snel terrein. Het overgrote deel van de onderzoeksresultaten wekken de suggestie dat maatschappelijk verantwoorde activiteiten positieve financiële prestaties in de hand kunnen werken (Orlitzky e.a 2003, 423). Mvo genereert niet alleen positieve effecten voor mens en natuur maar levert ook voordelen op voor bedrijven zelf, zoals een goede reputatie en de daaruit voorvloeiende externe voordelen en de mogelijkheid geld te besparen en te verdienen aan duurzame technologie (Van Tulder en Van der Zwart, 2003; Branco en Rodrigues, 2006; Schmidt, Albinger en Freeman, 2000). Naast kansen zijn er ook bedreigingen. Grote ondernemingen als Shell hebben mvo omarmt als een manier om de aandacht af te leiden van hun discutabele core business, terwijl andere bedrijven al jaren hun sociale verantwoordelijkheid nemen zonder dit naar buiten te brengen. De externe communicatie over maatschappelijk verantwoorde activiteiten en het daadwerkelijke ‘goed doen’ ligt in sommige gevallen ver uit elkaar (Van Tulder en Van der Zwart, 2003; Schmidt, Albinger en Freeman, 2000). De theorie over mvo richt zich echter enkel op profit organisaties, terwijl uit het voorgaande blijkt dat mvo ook voor non-profitorganisaties interessant is. Tevens blijkt ondanks het vele onderzoek de vraag hoe invulling te geven aan mvo een onbesliste zaak. Dit vereist kennis, vaardigheden en enige creativiteit. Mvo vraagt een integrale aanpak, waarbij keuzes niet langer een enkel financiële kosten-batenanalyse betreffen, of toegepast op de festivalsector: waarbij keuzes niet enkel worden afgewogen op het beste vermaak voor een zo groot mogelijk aantal bezoekers. Over wat mvo voor festivals of andere non-profit organisaties betekent is nog niets bekend. De maatschappelijke noodzaak en het gebrek aan kennis over het nut, de betekenis en de valkuilen van mvo in de festivalsector maakt nader onderzoek in praktische zin relevant. Wellicht kan dit onderzoek tevens een bijdrage leveren aan kennis over de kansen en bedreiging van mvo en de meerwaarde van mvo voor non-profitorganisaties.

In dit onderzoek wordt daarom getracht in kaart te brengen hoe festivals aankijken tegen mvo, welke waarde hieraan wordt gehecht door deze sector en welke kansen en bedreigingen specifiek gelden voor festivals. Daarmee wordt niet alleen gepoogd een beschrijving te geven van de stand van zaken omtrent mvo in de festivalsector, maar wordt ook geprobeerd om aanknopingspunten te geven met betrekking tot het verder ontwikkelen van festivals als maatschappelijk verantwoorde ondernemers. Voor dit onderzoek is het van belang om eerst meer inzicht te krijgen in wat mvo is. Daartoe wordt in de literatuur gezocht naar definities van mvo en vastgesteld welke elementen daarin bepalend zijn. Tevens wordt vanuit de theorie bekeken wat mogelijke argumenten zijn voor organisaties om mvo op te nemen in de bedrijfsstrategie, waarom dit voor organisaties van belang kan zijn en welke zaken een bedreiging kunnen vormen voor mvo. Met deze theoretische kennis wordt inzicht verkregen in hoe mvo op een algemener niveau betekenis krijgt. Om te achterhalen welke specifieke betekenis mvo heeft voor festivals, zijn festivalorganisatoren gevraagd naar hun eigen invulling van het concept mvo. Tevens is onderzocht welke argumenten, kansen en bedreigingen festivals zien in relatie tot mvo. Daarbij is zowel aandacht besteed aan de principiële keuze om mvo als strategie te adapteren, als aan de kostenbaten afweging die eraan ten grondslag ligt. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Wat betekent mvo voor de festivalsector en welke argumenten, kansen en bedreigingen komen daarbij aan de orde?





Sinds de jaren ‘60 en ’70 onderzoeken wetenschappers wat de maatschappelijke verantwoordelijkheden zijn van ondernemingen (Wood 1991, 694). In de afgelopen bijna vijftig jaar is echter geen overeenstemming bereikt over een eenduidige definitie van mvo. Het begrip mvo is veelomvattend. Ieder bedrijf geeft een eigen invulling aan het begrip en daarmee is een waaier ontstaan met een enorme keus aan mvo-activiteiten. Het begrip mvo is een containerbegrip geworden. Tevens worden de termen mvo en duurzaam ondernemen als synoniemen door elkaar gebruikt. Ten behoeve van de leesbaarheid, wordt in dit artikel het begrip mvo gehanteerd. 

Bij het definiëren van mvo wordt ten eerste vaak verwezen naar de zogehete ‘drie P’s’ Profit, People en Planet. Mvo gaat om het in balans brengen van aandacht voor deze drie elementen in de ondernemingsstrategie. Voorts is mvo gebaseerd op de stakeholder theorie welke weergeeft aan wie verantwoordelijkheid moet worden afgelegd door de onderneming, te weten aandeelhouders, werknemers, klanten, leveranciers en de maatschappij in het algemeen (Bird e.a. 2007). Aan deze omschrijving in enge zin kan worden toegevoegd dat ook de overheid, concurrenten, de media, pleitbezorgers van consumenten en het milieu als stakeholders kunnen worden aangemerkt (Freeman, 1984). Alhoewel de stakeholder theorie in wetenschappelijke literatuur breed geaccepteerd is, bestaat er ook discussie over. In de volgende paragraaf zal hier dieper op worden ingegaan.

Naast de drie P’s en de stakeholder theorie is nog een derde element belangrijk voor de begripsvorming. Mvo dient verweven te zijn in het keuzegedrag van ondernemingen (Branco en Rodrigues, 2006). Mvo wordt gezien als een conceptueel plaatje dat over alle organisatiekeuzes kan worden heen gelegd om vast te stellen of deze keuzes ethisch en moreel verantwoord zijn. Een maatschappelijk verantwoorde onderneming maakt keuzes waardoor de negatieve effecten van de onderneming op de sociale en fysieke omgeving geminimaliseerd worden en de positieve effecten versterkt (Berens e.a., 2007). 

Een laatste element ter definiëring van het begrip mvo handelt over de vrijwilligheid van maatschappelijk verantwoorde activiteiten. Alhoewel op bepaalde gebieden wetgeving leidend zal zijn, dient mvo op vrijwillige basis te geschieden. Dit omdat deze activiteiten dan beter aansluiten bij de specifieke kenmerken van de core business en de markt waarin men opereert en deze activiteiten daardoor op een meer efficiënte en productieve manier kunnen worden uitgevoerd (Cetindamar en Husoy, 2007; Bird e.a., 2007; Orlitzky e.a., 2003). Overheidsregulatie is tevens overbodig want gezien de positieve relatie tussen prestaties op sociaal vlak en financiële prestaties van een onderneming (Orlitzky e.a., 2003) is het aannemelijk dat het management vrijwillig mvo-activiteiten zal ontplooien. De Nederlandse overheid is dan ook zeer terughoudend in het opstellen van wet- en regelgeving omtrent mvo en stelt daarbij vertrouwen in de zelfregulerende werking van het reputatiemechanisme (Van Tulder en Van der Zwart, 2003). 





Het doel en de reikwijdte van mvo: shareholders versus stakeholders 

Wat is nu het doel van mvo en hoever reikt die verantwoordelijkheid? Neoklassieke economen zien winstmaximalisatie voor shareholders als het doel van bedrijven. Zij beargumenteren in feite dat het bedrijfsleven altijd al maatschappelijk verantwoord onderneemt doordat de positieve maatschappelijke spin-off van welvaart groot is, denk aan gezondheid, langere levensverwachting, relatief weinig armoede etc. Het is de taak van de overheid, en niet van bedrijven, om op te komen voor het ‘publiek belang’ middels wettelijke bepalingen. Zo stelt de vader van het monetarisme Friedman (1970) "there is one and only one social responsibility of business–to use it resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception or fraud." 

Vanuit de stakeholder theorie is een bijdrage aan de maatschappelijke welvaart niet afdoende en dienen bedrijven zich mede te bezinnen op hun bijdrage aan maatschappelijk welzijn. De economie bestaat immers om mensen te dienen en niet andersom. De aanhangers van deze theorie beargumenteren dat de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven verder reikt dan de aandeelhouders te dienen en dat men zelfs gestraft wordt door de markt voor het feit dat de aandeelhouders boven de overige belanghebbenden worden gesteld (Bird e.a. 2007). De recente kredietcrisis bestendigd deze laatste visie. Deze crisis werd namelijk veroorzaakt doordat het bankwezen hun focus zo sterk op de kwartaalcijfers (ten behoeve van de aandeelhouders) richtte, dat onverantwoorde risico’s zijn genomen ten nadele van de klant. Voor een aantal banken betekende dit een faillissement of een overname. 

Dat de verantwoordelijkheid van bedrijven verder reikt dan alleen de aandeelhouders is tevens aannemelijk te maken door te kijken naar de governance structuur van bedrijven. Dit maakt inzichtelijk hoe het ondernemingsbestuur het bedrijf leidt en hoe de belangen van diverse stakeholders worden meegenomen in de bedrijfsvoering. Voorbeelden van mogelijkheden voor belanghebbenden om de bedrijfskeuze te beïnvloeden zijn bijeenkomsten met vakbonden, convenanten met de overheid, onderhandelingen met brancheorganisaties en bijeenkomsten met klantverenigingen. Het poldermodel, de culturele drang naar overleg, heeft in Nederland een fundament gelegd onder de stakeholder theorie (De Graaf en Herkstroter, 2007).

Samengevat is het doel van mvo het herstellen van de balans tussen economie, maatschappij en milieu. Om dit evenwicht te bereiken dienen zowel de belangen van de aandeelhouders als die van andere belanghebbenden meegewogen te worden.

De kansen en bedreigingen van mvo

Zoals in de inleiding werd vermeld bestaat een positieve relatie tussen prestaties op het gebied mvo en financiële prestaties van een organisatie. Vanuit het resource-based perspectief is deze positieve correlatie te verklaren door de positieve effecten van mvo op de bronnen van een organisatie, welke weer bijdragen aan een beter financieel resultaat. Samengevat levert mvo een bijdrage aan Human Resource Management, het managen van risico’s, reputatiemanagement en de liscence to operate (Branco en Rodrigues, 2006; Schmidt, Albinger en Freeman, 2000). 

De financiële prestaties van een bedrijf zijn afhankelijk van de relatie van het bedrijf met de omgeving en van de capaciteiten van werknemers en het management. Het opbouwen van duurzame relaties kan, evenals een goede reputatie, worden gezien als een moeilijk te imiteren concurrentievoordeel dat kan worden opgebouwd door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Goede relaties met de omgeving en een goede reputatie dragen bij aan het aantrekken en behouden van klanten, werknemers en investeerders en daarmee aan de financiële prestaties (Branco en Rodrigues 2006). Aanhakend bij het opbouwen van duurzame relaties kan ook het netwerk effect (Cetindamar en Husoy, 2007) als voordeel worden genoemd. Het netwerk effect volgt uit participatie in overkoepelende organen zoals de United Nations Global Compact (UNGC). Deelname vergroot de netwerkmogelijkheden van een organisatie en stimuleert het verantwoord handelen en het uitwisselen van kennis en ervaring rond mvo. 

Naast deze externe kansen van mvo zijn er tevens interne voordelen. Groene initiatieven als bezuinigen op water en elektriciteit, hergebruik van materialen en recycling kunnen aanmoedigingssubsidies opleveren en verlagen tegelijk de gebruikskosten. Door te investeren in onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot ecologisch verantwoorde technologie, kan eveneens winst worden gemaakt door hiermee nieuwe markten aan te boren. Tot slot kan mvo eveneens een positieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van het management: “..because it fosters some important management competencies, such as those related to problem solving, discovering sources of inefficiency and incentive employees’ participation, social responsibility management competencies may also lead to better management in general.” (Branco, Rodrigues 2006, 127). 

Mvo klinkt wellicht als een oplossing voor alle problemen, maar brengt ook investeringen en dilemma’s met zich mee. Mvo dient niet alleen in praktijk gebracht te worden, de activiteiten op dit gebied moet tevens kenbaar worden gemaakt om de bovengenoemde aantrekkingskracht ten gelde te kunnen maken (Schmidt, Albinger en Freeman, 2000). Andersom geldt hetzelfde, mvo moet niet alleen een mooi verhaal zijn, maar ook in de praktijk voldoende resultaat opleveren. Dit brengt het dilemma naar voren dat er geen universeel keurmerk voor mvo bestaat. Alleen al in Europa zijn er ruim dertig keurmerken en de effectiviteit laat door de grote diversiteit en beperkte controle te wensen over. Daarnaast zijn er internationale richtlijnen voor gedrag zoals de OESOrichtlijnen en het UNGC, maar ook daar ontbreekt goede coördinatie en blijken gedragscodes moeilijk te formuleren vanwege de complexiteit van de issues. Het reputatiemechanisme zou ervoor moeten zorgen dat bedrijven zich maatschappelijk verantwoord gedragen, maar dat wordt bemoeilijkt doordat de consument weinig inzicht heeft in de daadwerkelijke praktijk (Van Tulder en Van der zwart, 2003).

Een bedreiging die eveneens samenhangt met de reputatie is dat bij het aantrekken van klanten, medewerkers en investeerders een trade-off mogelijk is tussen mvo en de kwaliteit van producten, banen en aandelen. Zo kan een slechte kwaliteit worden gecompenseerd door een maatschappelijke verantwoorde reputatie en omgekeerd geldt dat een armoedige strategie van mvo gecompenseerd kan worden door kwalitatief hooggewaardeerde banen, producten en aandelen (Berens e.a., 2007). Ook dit levert een integriteitprobleem op doordat er verschil kan ontstaan tussen het streven naar en communiceren over een maatschappelijke bijdrage en het daadwerkelijk uitvoeren hiervan.

Van theorie naar praktijk: wat betekent mvo voor de festivalsector?

Na het schetsen van een theoretische achtergrond dringt de vraag zich op wat dit nu betekent voor de festivalsector. Sinds ongeveer veertig jaar worden in Nederland festivals in de huidige betekenis georganiseerd. Volgens het woordenboek is een festival “een geregeld terugkerende reeks van muziek-, toneel- en andere uitvoeringen in bepaald verband” (Van Dale handwoordenboek der Nederlandse taal, 1993). De festivalsector heeft sindsdien een enorme ontwikkeling doorgemaakt van indoorfestivals tot grote buitenevenementen met een omvangrijke logistiek en productie. Maatschappelijke veranderingen hebben in de afgelopen veertig jaar ook hun impact op festivals gehad. Zo zijn de kaart- en drankverkoop geautomatiseerd en heeft de opkomst van internet gezorgd voor geheel nieuwe promotiemogelijkheden. Wellicht is de volgende stap een bezinning op de rol van festivals in de maatschappij en de relatie met de stakeholders in een veranderende context.





Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek vanuit een interpretatieve benadering (Alvesson en Deetz, 2000). Vanuit deze benadering zal de nadruk worden gelegd op de context van festivals en gekeken worden hoe de festivalsector betekenis geeft aan mvo. De eerste respondenten kwamen voort uit de deelnemerslijst van Eurosonic/Noorderslag 2009. Door de sneeuwbalmethode toe te passen en kennissen uit het eigen netwerk aan te spreken, zijn de overige respondenten verkregen. Om de onderzoeksgroep af te bakenen is gekozen voor festivals met een muziek-, film- en theaterprogramma. Bevrijdingsfestival Utrecht vormt hierop een kleine uitzondering door hun tweeledige doelstelling omdat het een muziekfestival is ter viering van een nationale feestdag. Bij de selectie van de respondenten is rekening gehouden met een zekere diversiteit binnen de onderzoeksgroep. Er is bewust gezocht naar festivals die onderling verschillen in hun belangrijkste kenmerken om een dwarsdoorsnede van de festivalsector te kunnen onderzoeken.

Doordat de onderzoeksperiode samenviel met de drukke voorbereidingen voor het festivalseizoen, waren sommige organisatoren slecht te bereiken. Door secretaresses werden deze mensen afgeschermd wat de toegang tot het onderzoeksveld bemoeilijkte. Indien eenmaal toegang was verkregen tot de juiste persoon, volgde in alle gevallen een openhartig interview. 

Het merendeel van de gegevens is verkregen door open interviews te houden met negen festivalorganisatoren (Bevrijdingsfestival Utrecht, De Beschaving, Dauwpop, Highlands Festival, Festival Etcetera, Amersfoorts Jazz Festival, Paaspop, De Parade, Torenpop) en de directeur van de Vereniging Nederlandse Podia en Festivals (VNPF). Deze data zijn aangevuld met data uit een Duurzaamheidsbijeenkomst met drie festivals, twee evenementen, de provincie Utrecht en twee experts op het gebied van mvo. 
De open interviews zijn afgenomen aan de hand van vijf topics, te weten 1. betekenis mvo, 2. invulling mvo 3. argumenten, 4. kansen, 5. bedreigingen. Wanneer een festival aangaf niet met mvo bezig te zijn, heb ik gevraagd naar de redenen daarvoor en dat leverde eveneens informatie op ten aanzien van de argumenten, kansen en bedreigingen. Gaandeweg heb ik gemerkt dat ik mijn interviewtechnieken iets bij moest stellen. Het onderwerp leent zich minder voor een hele open strategie, omdat de respondenten niet dagelijks over het onderwerp praten. Daarom heb ik in het begin wat vaker gevraagd naar uitleg en voorbeelden om de gedachtestroom op gang te krijgen. In het interview met de directeur van de VNPF is gevraagd naar hoe hij vanuit zijn functie als directeur van de koepelorganisatie tegen deze topics aankijkt en wat de vereniging mogelijk doet voor haar leden in relatie tot mvo.
Naast de open interviews zijn data verkregen uit de Duurzaamheidbijeenkomst die op 8 mei 2009 werd georganiseerd tijdens het Latin American Film Festival (LAFF) in opdracht van de provincie Utrecht. De deelnemers van deze bijeenkomst waren: LAFF; Open Doek Festival (België); Festival De Beschaving; Culturele Zondagen; UITdagen; Solar Cinema (Openluchtbioscoop op zonenergie); Provincie Utrecht; Louis d’Eco (expert op gebied van mvo en evenementen); Interfacefloor (expert uit het bedrijfsleven). Deze bijeenkomst was opgebouwd uit een presentatieronde en een debat. De provincie presenteerde hun beleid, twee experts gaven een korte presentatie van hun kennis en twee festivals presenteerde hun kijk op en invulling van mvo. Daarna werd gedebatteerd over de rol van festivals in het bewustwordingsproces, waarom mvo voor festivals aantrekkelijk is en welke knelpunten daarbij aan de orde komen. Van deze bijeenkomst heb ik een uitgebreid verslag gemaakt om deze gegevens te kunnen analyseren.









Festival	Leeftijd in jaren	Duur in dagen	Bezoekers-aantal	Stad	Organisatievorm
Bevrijdingsfestival 	19 	1 	30.000	Utrecht	stichting
Dauwpop	15 	1 	10.000	Hellendoorn	BV
De Beschaving	6 	1 	7.000	Utrecht	stichting
Festival Etcetera	15 	4 	80.000	Amersfoort	stichting
Highlands Festival	1 	1 	5.000	Amersfoort	stichting
Jazz festival	30 	3 	125.000	Amersfoort	stichting
LAFF	5 	10 	10.000	Utrecht	stichting
Open Doek Festival	17 	10 	40.000	Turnhout (België)	Vzw 
Paaspop	32 	2 	22.000	Schijndel	stichting
Parade	32 	25 	250.000	Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam	stichting
Torenpop	15 	1 	5.000	Amersfoort	stichting
Tabel 1 (Bron: interviews/websites)

Betekenis van het begrip MVO

De meeste festivals omschrijven mvo als een manier van keuzes maken. Bij het maken van keuzes wordt dan rekening gehouden met de effecten op de fysieke en sociale omgeving. Leidraad is daarbij dat de nadelige effecten moeten worden geminimaliseerd. Mvo wordt door de respondenten tevens samengevat in termen als bewust zijn van de positie in de maatschappij en de verantwoordelijkheid naar de maatschappij toe; het goed omgaan met productiemiddelen en het streven om ‘goed te doen’. Twee festivals beschrijven mvo als iets teruggeven aan de maatschappij in ruil voor de winst die men maakt.

Bij alle festivals leeft de vraag wanneer een festival maatschappelijk verantwoord genoemd mag worden. Bij gebrek aan een keurmerk, geven verscheidene festivals aan dat dit het best kan worden afgemeten aan of mvo is geïntegreerd in het beleid of de strategie van een festivalorganisatie in combinatie met wat men in de praktijk doet om overlast voor mens en milieu in te perken. Sommige festivals zeggen hierbij geen enkel festival te kennen dat volledig maatschappelijk verantwoord is.

Het blijkt soms tevens lastig te definiëren of een activiteit duidt op mvo of tot de ‘normale gang van zaken’ behoort. 

“Wij zitten bijvoorbeeld in een broedgebied, daar hebben we samen met de gemeente onderzoek naar laten doen, van hoe lang mogen wij opbouwen en afbreken en het festival erbij hebben, zodat je niet een bepaalde vogelsoort wegjaagt bijvoorbeeld. Maar goed die dingen vind ik meer vanzelfsprekend dan dat je ze maatschappelijk verantwoord noemt.” (Frank Satink, Dauwpop)

Ondanks de zorg voor het milieu die blijkt uit het citaat, zegt Satink dit niet te zien als mvo-activiteit. Hij geeft hiervoor als reden dat voor Dauwpop mvo geen geïntegreerd beleid is, maar dat dergelijke activiteiten enkel incidenteel worden ontplooit. Kennelijk is het actief beleid voeren ten aanzien van de drie P’s bepalend in hoeverre een activiteit maatschappelijk verantwoord kan worden genoemd. 

Een ander begrip dat haar intrede heeft gemaakt bij twee van de in dit onderzoek betrokken festivals is het begrip klimaatneutraal. De organisatoren leggen uit dat het hierbij gaat om het omrekenen naar CO2 uitstoot van alles wat men verbruikt tijdens de organisatie van een festival. Die CO2 uitstoot probeert een festival te verminderen en wat er overblijft wordt omgerekend naar een geldbedrag, dat ter compensatie wordt geïnvesteerd in duurzame ontwikkelingsprojecten. Een controlebedrijf wordt ingeschakeld om de berekeningen te controleren en er wordt een compensatiecontract afgesloten. Deze compensatieconstructie geeft qua invulling een nieuwe betekenis aan de idee de maatschappij iets terug te geven voor dat wat het festival verbruikt. 

De meerwaarde van mvo voor de festivalsector: People, Planet, Profit en Pleasure

Het overgrote deel van de kunstfestivals is te typeren als een maatschappelijke onderneming (zoals bedoeld in Mouwen, 2004: 17-21). Deze organisaties zijn gericht op het publieke domein en niet op winst maar maatschappelijk rendement. Waarom is mvo dan nog van belang? Daar geven de festivals verschillende redenen voor. De meest genoemde is dat er te weinig aandacht wordt besteed aan hoe festivals omgaan met Planet, Profit en zelfs People. Een maatschappelijke doelstelling garandeert in de praktijk nog niet dat gezocht wordt naar manieren om energie te besparen, dat sponsoren of leveranciers worden geselecteerd op het nemen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, dat de overlast voor omwonenden wordt verminderd en dat de festivalhoreca met duurzaam serviesgoed en biologisch voedsel werkt. Dat zijn, afgaande op de interviews, wel zaken waar festivalorganisatoren aan denken bij de invulling van mvo en daarom achten ook festivals het noodzakelijk om, naast de maatschappelijk bijdrage die zij leveren, ook beter na te denken over het juiste evenwicht tussen de 3 P’s. 

Een andere meergenoemde reden wordt door Lubberding omschreven als: “We zijn al een heel maatschappelijk betrokken organisatie, maar dat kan natuurlijk nog veel integraler gedaan worden. Dat je datgene wat je op de dag zelf wil uitstralen ook doorvoert in je bedrijfsvoering.” (Esther Lubberding, Bervijdingsfestival Utrecht). Het gaat dan niet alleen om een maatschappelijk verantwoorde doelstelling maar ook om een manier van werken waarbij de randvoorwaarden van een festival eveneens verantwoord worden georganiseerd. De meerwaarde van mvo voor een maatschappelijke onderneming is dus te verklaren vanuit het onderscheid tussen de drie P’s, waarbij de aandacht voor Planet blijkt te worden overschaduwd door de aandacht voor vermaak en de noodzaak deze zo goedkoop mogelijk te organiseren, en het onderscheid tussen de doelstelling van een festival en de manier waarop het festival wordt georganiseerd. 

Naast deze verdeling van aandacht over de drie P’s komt in een aantal interviews ter sprake hoe dit in verhouding staat tot de artistieke waarde van het festival. Het belangrijkste product van een festival is het theater-, film- of muziekprogramma. Milieuvriendelijke alternatieven voldoen niet altijd aan artistieke eisen. Zo legt Teun van Essen (Festival Etcetera) uit dat het programma vanuit besparingsoogpunt beter geheel overdag zou kunnen plaatsvinden. Op de lichtshow tijdens de avond kan veel energie worden bespaard, echter gaat dit sterk ten koste van de uitstraling en beleving van het festival. Tijdens het Duurzaamheiddebat wordt dit spanningsveld krachtig samengevat door een extra P voor de festivalsector toe te voegen: “Ik zeg altijd maar dat je vier P’s hebt in plaats van drie: People, Planet, Profit en Pleasure. Want het moet wel leuk blijven met een interessant artistiek aanbod in het programma.” (Marc Boonen, Open Doek Festival). Door deze toevoeging zijn de gebieden die met mvo in evenwicht worden gebracht voor de festivalsector pas compleet.

Het gaat in dit artikel te ver inzicht te geven in de talloze voorbeelden die in de interviews naar voren zijn gekomen. Wel kan worden gezegd dat de meeste voorbeelden zich logischerwijs richten op het gebied van People en Pleasure. De invulling van activiteiten op het gebied van Planet krijgen steeds meer vorm en worden nader onderzocht door een groot deel van de festivals. Een kleiner deel houdt zich eveneens bezig met het ontplooien van activiteiten op het gebied van Profit. Gezien het gegeven dat op één na alle festivals non-profit organisaties zijn, behoeft dit gebied enige uitleg. De voorbeelden die in interviews op dit gebied worden genoemd, zijn een eerlijke prijs vragen voor het toegangsbewijs; geen geld te verspillen door beter te investeren; sponsoren selecteren op het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid en het betrekken van lokale leveranciers om de plaatselijke economie te versterken. Tijdens de Duurzaamheidbijeenkomst werd in dit kader tevens gesproken over het uitbreiden van marketingkennis en ondernemersschap binnen de festivalsector vanuit de gevoelde noodzaak om efficiënter te werken (run festivals like a business). Waar het bedrijfsleven met mvo probeert het streven naar winst in balans te brengen met maatschappelijke en milieugerelateerde issues, probeert de festivalsector met mvo het streven naar cultureel vermaak in balans te brengen met zorg voor mens en milieu en het ontwikkelen van een grotere efficiëntie.

Argumenten voor mvo vanuit de festivalsector

“Nou dat gaat over mijn persoonlijke levensvisie of wereldvisie eigenlijk. Ik vind dat we de aarde uitputten en dat armoede ongelijk verdeeld is en zo kan ik nog duizend misstanden noemen en daar kan ik gewoon heel slecht tegen. Ik vind het al vijf voor twaalf voor heel veel situaties en als je daar iets aan kan doen met je festival dan vind ik het vanzelfsprekend dat je dat doet.” (Esther lubberding, Bevrijdingsfestival Utrecht)

“ Ja, nee, dat doe ik zelf, zo zit ik zelf in elkaar. We schrijven het niet eens op dat we het doen.” (Jan van kleef, Highlands)

“ Dat is heel persoonlijk, ik heb daar wel iets mee, ik wil dat mensen fatsoenlijk met elkaar en de aarde omgaan, dus dat is een streven.” (Ide Koffeman, Torenpop)

Deze citaten zijn een greep uit de antwoorden op de vraag waarom mvo belangrijk is. De intrinsieke motivatie, gelegen in persoonlijke ideologie, vormt voor alle geïnterviewde festivalorganisatoren de belangrijkste aanleiding en reden om maatschappelijk verantwoord te willen ondernemen. Deze persoonlijke motivatie komt voort uit irritaties en schuldgevoel over het verspillen van energie en materiaal en uit zorgen over hoe we in deze tijd met elkaar en de natuur omgaan. 

Daarbij wordt verwacht dat de sociale norm omtrent deze zaken zal verschuiven waardoor mvo steeds belangrijker wordt. Tijdens de seminar mvo in de muziekindustrie (Eurosonic/Noorderslag 2009) legt ook Eric van Eerdenburg (Lowlands) uit dat het belang van mvo mede schuilt in de toekomstverwachtingen van de organisator. Hij is van mening dat het steeds belangrijker zal worden om te laten zien wat het festival doet om het milieu te ontlasten. Wanneer wet- en regelgeving in de toekomst worden uitgebouwd verwacht dat men bij Lowlands, in de rol van koploper op dit gebied, advies in komt winnen. Zo hoopt hij toekomstige regelgeving positief te kunnen beïnvloeden. 

Naast de argumenten vanuit persoonlijke motivatie en toekomstverwachtingen, biedt het profileren als klimaatneutraal festival de kans zich te onderscheiden van andere festivals, wat, mits de kansen op dit vlak goed worden benut, mede door de actualiteit van het onderwerp extra publiciteit kan genereren aldus Jessica de Jaeger (LAFF). Dit voordeel gaat echter alleen op wanneer men dit als een van de eersten benut. ‘Het oogt ook goed’ vinden een aantal festivals, maar er worden net zo hard vraagtekens gezet bij de beleving van bezoekers; de meeste festivals geven aan dat bezoekers vandaag de dag nog vooral hedonistisch zijn ingesteld. Ze willen genieten en waarderen het festival (nog) niet meer om hun mvo activiteiten. 

Daarnaast willen een aantal festivals ook graag laten zien dat en hoe het beter kan. Dit streven is gericht op het vergroten van de accountability, de liscence to operate en op het verkrijgen van een vergunning voor het festival. Tevens beogen festivals hiermee het gedrag van bezoekers te beïnvloeden, door aan hen te laten zien op welke manier een positieve bijdrage kan worden geleverd. Sommige festivals zien voor zichzelf een rol weggelegd in het creëren van een grotere bewustwording en het promoten van duurzaamheid. Tot slot is ook de opvatting dat mvo goed past bij de maatschappelijke doelstelling en het imago voor sommige festivals een reden om die doelstelling aan te vullen met een meer integrale aanpak, die ook de randvoorwaarden van een festival raakt.

Echter er bestaat heftige discussie over het precieze doel van mvo en de rol van festivals in het grotere verhaal van bewustwording. Een aantal festivals denken in het laatste een belangrijke rol te kunnen spelen. Sommige festivals dragen hun activiteiten nadrukkelijk uit naar het grote publiek door zich een klimaatneutraal festival te noemen. Andere festivals zeggen juist hier niet voor te kiezen omdat het doel van een festival is om een gedegen kunstprogramma aan te bieden en mensen te vermaken. Zij zien eveneens het belang van mvo en benutten ook de mogelijkheid om mensen inspireren hun steentje bij te dragen, maar vinden dat bezoekers de vrije keuze moeten hebben om dit voorbeeld te volgen. Zij vinden het eerder de taak van belangenorganisaties en de overheid om mensen in het algemeen meer bewust te maken van hun gedrag en de gevolgen daarvan. Hierbij wordt een vergelijking getrokken met de inspanningen van de overheid in de antirook campagne. Deze festivals zijn van mening dat het begint bij zichzelf en dat bezoekers, wanneer ze eenmaal zijn afgekomen op die fantastische band of goede film, op het festivalterrein zelf in aanraking kunnen komen met goede doelen, biologisch afbreekbare materialen enzovoorts. Er is onder festivals tevens de nodige kritiek op uitgebreide communicatie over mvo in de promotie van het festival, omdat mvo nog in de kinderschoenen staat. Veel geschikte milieuvriendelijke alternatieven zijn er nog niet op de markt, dus er ontstaat scepsis over de festivals die zich klimaatneutraal noemen dat wel echt zijn in de praktijk.

Een andere reden voor mvo is volgens twee festivals gelegen in het feit dat het bedrijfsleven op dit gebied reeds innovatiever is. Zij laten zich hierdoor inspireren en zien mvo  als een interessante uitdaging om hun eigen innovativiteit te onderzoeken. Tevens zien meerdere festivals de mogelijkheden om te besparen als een mes dat aan twee kanten snijdt: besparen op energie en materialen is beter voor het milieu en voor de begroting. Tevens blijkt uit sommige interviews en de duurzaamheidbijeenkomst dat mvo ook een positieve uitwerking kan hebben bij het aanvragen van subsidie en het aantrekken van sponsoren. Waar eerder enkel aanspraak kon worden gemaakt op publieke middelen gereserveerd voor cultuur, kunnen door mvo tevens milieu- en in sommige gevallen zelfs economische gelden worden benut. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoeken daar passende activiteiten bij en festivals kunnen zich als zodanig profileren. 

Een laatste kans wordt aangedragen door Chris Seijkens (Paaspop). Hij legt uit hoe sinds jaren is gebouwd aan de cohesie binnen de omgeving door sportverenigingen en scoutingclubs bij het festival te betrekken. Door een goede relatie op te bouwen met de vele vrijwilligers voelen zij eenzelfde trots als de organisatoren ten aanzien van het festival. Deze vrijwilligers zijn de beste ambassadeurs, aldus Seijkens, omdat zij hun vrienden en familie meenemen, het draagvlak vergroten en het festival promoten via hun netwerken. Bovendien heeft dit festival hierdoor eerder een overschot dan een tekort aan vrijwilligers.

Bedreigingen van mvo voor festivals

Naast kansen zijn er ook bedreigingen. Sommige kleinere festivals weten nauwelijks te voldoen aan hun streven ten aanzien van de output (bezoekersaantallen, baromzet, kwaliteit van het programma). Het valt hen niet mee om in de concurrentie om artiesten en bezoekers het hoofd boven water te houden. Ook geld voor één van de festivals grote onzekerheid ten aanzien van het voortbestaan van het festival. De beschikbare tijd, energie en middelen gaat op aan het organiseren van hun hoofddoelen. Tijd om uit te zoeken wat er op gebied van mvo kan worden gedaan is er niet. Mvo is niet de kerntaak van een festival en de sociale norm op dit vlak is nog niet zover ontwikkeld dat bijvoorbeeld bezoekers dit als kwaliteitseis hanteren. Hierdoor is de noodzaak voor sommige festivals nog niet groot genoeg en krijgt de snelle en goedkope manier van werken nog steeds de voorkeur.

Op het vlak van management en financiën zijn nog drie andere bedreigingen te onderkennen. Doordat met een jaarbegroting wordt gewerkt is deze sector niet gewend aan investeringen die kunnen worden terugverdiend of zelfs winst opleveren op de langere termijn. Waar energie besparen direct winst oplevert, vergt het aanschaffen van LEDverlichting (Light Emitting Diode, duurzame variant van de gloeilamp) een investering, zo legt Eefje Colsen (Parade) uit. Dit vraagt een omslag in het denken van festivals en die omslag is op zichzelf een lange termijn project. 
Aan besparingen kleeft eveneens een moeilijkheid, namelijk dat een nulmeting noodzakelijk is. Zonder nulmeting weet men immers niet of besparende maatregelen ook hun gewenste effect sorteren en een nulmeting kost wederom tijd en energie. Daarom heeft het Open Doek Festival dit jaar gecommuniceerd naar haar bezoekers dat zij volgend jaar pas duurzamer gaat organiseren om eerst in kaart te kunnen brengen wat er feitelijk wordt verbruikt. 
In de vorige paragraaf werd de kans om uit andere dan ‘cultuurpotjes’ te putten benoemd, echter deze mogelijkheden blijken bij veel van de overige festivals onbekend of ontoereikend. Ondanks de creativiteit die festivals inzetten om mvo activiteiten te bedenken, wordt in de interviews de behoefte aan financiële middelen en ondersteuning bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op dit gebied duidelijk. 

Een meer complexe bedreiging bestaat in de afhankelijkheidsrelaties van festivals met leveranciers, medewerkers en besturen, bezoekers, overheid en andere partners. Zij dragen gezamenlijk maatschappelijke verantwoordelijkheid en aangezien zorg voor het milieu bijvoorbeeld nog niet is ingebed in de samenleving als een normaal gegeven, levert dit beperkingen op voor festivals. Ten aanzien van leveranciers verklaren festivals van hun aanbod afhankelijk te zijn voor het inhuren van materialen en faciliteiten. Slechts weinig milieuvriendelijke alternatieven zijn reeds verkrijgbaar op de markt. De alternatieven die worden aangeboden voldoen qua uitstraling in mindere mate (LEDlampen bijvoorbeeld geven minder sfeer dan de ouderwetse gloeilampjes, aldus Teun van Essen, Festival Etcetera); zijn  duurder in de aanschaf; hebben soms een langere levertijd of bieden slechts een gedeeltelijke oplossing (maïsbekers zijn weliswaar biologisch afbreekbaar, het genereert nog immer een grote berg afval waar Jan van Kleef (Highlands festival) zich aan irriteert). De markt is op dit gebied in ontwikkeling maar staat nog in de kinderschoenen. 
Ook de afhankelijkheid van gemeenten als locatiebeheerders is soms een struikelblok voor mvo. Zo strijden meerdere festivals voor een vaste (groene) stroomvoorziening op het festivalterrein, opdat geen vervuilende aggregaten ingehuurd hoeven te worden. Waar de gemeente Nijmegen heeft gekozen voor de aanpak om de faciliteiten in de stad voor festivals en evenementen te verbeteren met het oog op de economische spin-off die festivals genereren (Bron: Louis d’Eco, Duurzaamheidbijeenkomst), zijn andere gemeenten meer terughoudend om in dergelijke zaken te investeren en te zoeken naar mogelijkheden om festivals te ondersteunen in hun streven naar mvo.
Daarnaast komt ook de interne afhankelijkheid aan bod. Zo stelt Jessica de Jaeger (LAFF) tijdens de duurzaamheidbijeenkomst aan de orde dat mvo rust op persoonlijke gedrevenheid van één of een paar medewerkers, waardoor deze manier van ondernemen daardoor sterk afhankelijk is van die personen en hun capaciteiten om medewerkers en externe partners te motiveren om hieraan mee te werken. Mits dit lukt, kan door mvo de in de theoretische achtergrond beschreven moeilijk te imiteren concurrentievoordelen op worden gebouwd, maar volgens de Jaeger kost het veel tijd en blijft het succes afhankelijk van een enkeling. Marc Boonen (Open Doek Festival) laat weten dat het tevens belangrijk is het bestuur mee te krijgen omdat dan geld vrij kan worden gemaakt om te investeren in mvo. Deze opmerkingen maken duidelijk dat pas een integrale manier van ondernemen ontstaat wanneer mvo wordt meegenomen in beleidskeuzes en financiële beslissingen (waarvoor bestuur/directie verantwoordelijk is) en het personeel een bijdrage levert in de uitvoering (afvalscheiding, besparende activiteiten etc.). Mvo kan onder festivals pas in alle facetten goede resultaten opleveren wanneer de partners in het afhankelijkheidsnetwerk allen doordrongen zijn van de maatschappelijke noodzaak beter met de natuur en de mensheid om te gaan en op dit vlak een goede samenwerking ontstaat.

Een laatste moeilijkheid, zo blijkt uit verschillende interviews, is dat mvo ethische dilemma’s bloot legt. We willen graag ‘het goede’ doen maar wanneer kunnen we concluderen dat we het goed hebben gedaan en wie bepaald dat? Is het predikaat klimaatneutraal wel integer of is het slechts een abstracte uitruilconstructie die goed klinkt? Er is kritiek op deze constructie komt voort uit de vraag of investeren in duurzame ontwikkelingsprojecten wel een adequate vergoeding is voor de schade aan het milieu. Dergelijke ethische afwegingen raken aan het integriteitprobleem zoals in de theoretische achtergrond beschreven en geen van de onderzochte festivals beschikt nochtans over een gedegen verslaglegging ten aanzien van hun mvo-activiteiten. Ook doen zich meer praktische dilemma’s voor zoals Lubberding (Bevrijdingsfestival) schetst: Als watergespoelde toiletten (in plaats van chemische) alleen kunnen worden gefinancierd met sponsoring van Glorix, is het dan per saldo nog milieuvriendelijk te noemen? Deze ethische kwesties maken beslissingen op het vlak van mvo niet makkelijker en in alle interviews werd aan de orde gesteld dat als men de overlast tot nul wil reduceren men helemaal geen festival moet organiseren, echter dan vervallen ook de overige maatschappelijke bijdragen van festivals.





In de conclusie wordt teruggegaan naar de hoofdvraag: Wat betekent mvo voor de festivalsector en welke argumenten, kansen en bedreigingen komen daarbij aan de orde? 

De betekenis van mvo voor festivals is op te delen in drie categorieën: een vanzelfsprekende manier van doen voor een aanzienlijk aantal van de festivals, ondanks de knelpunten die erbij worden ervaren; een onhaalbaar ideaal voor sommigen door gebrek aan noodzaak, geld en tijd; een marketingtool voor een enkeling waarmee publiciteit en imagoversterking kan worden gegenereerd. Door de in dit onderzoek betrokken festivals wordt mvo gezien als een manier om op meerdere fronten (People, Planet, Profit, Pleasure) een positieve bijdrage te leveren aan de wereld door de vier P’s op een evenwichtiger manier in hun keuzes mee te nemen. De meerwaarde van mvo voor een maatschappelijke onderneming blijkt uit de kritiek van festivals zelf en hun stakeholders op de omgang met de fysieke en sociale omgeving en het gebrek aan aandacht voor Profit. Tevens blijkt een maatschappelijke doelstelling geen garantie te zijn voor het doorvoeren van deze doelstelling in een integrale bedrijfsvoering die ook de randvoorwaarden van een festival raakt. Al lijkt het voor sommigen vanzelfsprekend dat maatschappelijke ondernemingen op alle vlakken ook maatschappelijk verantwoord ondernemen, in de festivalpraktijk blijkt dat lang niet altijd het geval.

Het belangrijkste argument voor mvo blijkt te liggen in de persoonlijke ideologie van festivalorganisatoren. Deze persoonlijke gedrevenheid kan mvo tot een succes maken indien deze wordt gecombineerd met de capaciteiten om alle medewerkers te motiveren. Tegelijkertijd maakt die persoonlijke afhankelijkheid mvo kwetsbaar en vergankelijk. Naast de kans bij te dragen aan een betere wereld, worden ook andere kansen geformuleerd die aansluiten bij resourcebased perspectives (Branco en Rodrigues, 2006). Door mvo kunnen inderdaad moeilijk te imiteren concurrentievoordelen worden opgebouwd, zoals een positief imago en duurzame relaties met stakeholders. Mvo-activiteiten passen bij het imago van festivals en hiermee kan extra publiciteit worden gegenereerd. Het imago en het opbouwen van duurzame relaties kan ook voor festivals leiden tot voordelen in het aantrekken van financiële middelen en medewerkers. Voor het aantrekken van bezoekers (klanten) is mvo nu nog minder relevant, maar de signalen wijzen erop dat dit in de nabije toekomst zal veranderen ten gunste van mvo. Het netwerkeffect (Cetindamar en Husoy, 2007) wordt in de interviews niet genoemd, maar blijkt wel tijdens de Duurzaamheidbijeenkomst doordat de kennisuitwisseling waardevolle inspiratie oplevert. De interne kansen zoals beschreven in de theoretische achtergrond leveren ook voor festivals besparingskansen op. Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat mvo ook de ontwikkeling van ondernemersschap onder festivals kan stimuleren, wat leidt tot grotere efficiëntie, innovatie en leren investeren voor de langere termijn. Het in de theorie beschreven voordeel van het verkopen van duurzame technologie gaat voor festivals niet op aangezien dit in handen van de leveranciers ligt. De hier genoemde kansen van mvo worden echter lang niet allemaal door alle festivals benut, dus met mvo valt nog veel te winnen.

Mvo kent in de festivalsector eveneens bedreigingen. Ook voor festivals geldt dat bepaalde voordelen alleen behaald kunnen worden door communicatie over hun mvo-activiteiten (Schmidt, Albinger en Freeman, 2000), terwijl sommige festivals deze kansen niet benutten doordat ze zich niet met mvo (willen) profileren. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat het festivals aan marketingkennis ontbreekt, waardoor deze kansen gewoonweg niet worden opgemerkt. Anderzijds willen festivals hun integriteit niet op het spel zetten en liever niet zeggen dat ze het goed doen, terwijl ze daar naar eigen zeggen nog niet ver genoeg in gaan, dit raakt aan het integriteitvraagstuk zoals beschreven door Van Tulder en Van der Zwart (2003). Dat festivals mvo niet ver genoeg kunnen doorvoeren is mede te verklaren vanuit de afhankelijkheidsrelaties van festivals in een context waarin mvo nog niet is ingebed.

Waar de stakeholdertheorie als fundament van mvo een organisatie dwingt rekening te houden met de belangen van verschillende stakeholders (Bird e.a., 2007; Freeman, 1984), wordt in dit onderzoek duidelijk dat sprake is van een wederzijdse afhankelijkheid tussen festivals en hun belanghebbenden waarbij festivals tevens medewerking van stakeholders als de overheid, leveranciers, medewerkers en bezoekers nodig hebben om mvo in praktijk te kunnen brengen. Festivals die bijvoorbeeld hun randvoorwaarden milieuvriendelijker willen organiseren, zijn daarvoor afhankelijk van de faciliteiten op de locatie (meestal onder beheer van de gemeente), de producten die worden aangeboden door leveranciers en een gedragsverandering bij medewerkers en bezoekers. De overheid zou meer geld moeten vrijmaken om mvo te ondersteunen en van de overheid wordt tevens verwacht dat zij een grotere bewustwording en gedragsverandering bij de burgers tot stand brengt middels een campagne, opdat de bereidwilligheid van diverse partners om mee te werken groeit. De vrijwillige adaptatie van mvo dient niet te worden ondermijnd door wet- en regelgeving (Cetindamar en Husoy, 2007; Bird e.a., 2007; Orlitzky e.a., 2003) maar medewerking en ondersteuning van de overheid is noodzakelijk om festivals te laten slagen met mvo, evenals verdergaande innovatie van duurzame technologie en ontwikkeling van beleid en managementvaardigheden ten aanzien van mvo om een interne gedragsverandering en omslag in het denken tot stand te brengen.





Op basis van de betrokken festivals is in kaart gebracht wat mvo voor deze sector kan betekenen. Echter het aantal Nederlandse festivals en evenementen is vele malen groter dan de onderzochte groep en tevens is het veld rond mvo sterk in ontwikkeling. Een vergelijking van de onderzochte festivals tussen hun belangrijkste kenmerken en de resultaten ten opzichte van mvo heeft geen relevante verschillen opgeleverd. Tevens konden er te weinig commerciële festivals in dit onderzoek worden betrokken om de onderzoeksgegevens te vergelijken tussen festivals met en zonder winstoogmerk. Een grootschaliger kwantitatief vervolgonderzoek zou hierin uitkomst kunnen bieden.

In dit onderzoek is gekeken naar hoe festivals betekenis en invulling geven aan mvo en op dit vlak doet zich een dilemma voor. Communicatie over mvo is volgens de theorie noodzakelijk om bepaalde voordelen van mvo te kunnen benutten, terwijl een aantal festivals juist van mening is dat mvo in praktijk moet worden gebracht, zonder dit van de daken te schreeuwen, omdat het vanzelfsprekend zou moeten zijn. Interessant zou zijn om dit dilemma nader te onderzoeken om zo meer diepgaand inzicht te creëren in het integriteitvraagstuk. In het interview met de directeur van de VNPF, heeft hij aangegeven binnenkort te willen starten met het ontwikkelen van criteria voor mvo en wellicht een keurmerk voor de sector. In dit kader zou deze ontwikkeling wellicht uitkomst bieden, echter alleen dan wanneer de keuze hiervoor vrijwillig blijft en met inachtneming van de moeilijkheden op dit vlak zoals beschreven door Van Tulder en Van der Zwart (2003).
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